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Вступ. Управлiння фiнансово-економiчною безпекою бiзнес-структур є 
достатньо актуальним питанням, яке дослiджується як в науковiй площинi, так i на 
прикладному рiвнi у виглядi спроб розробки ефективних механiзмiв безпечного 
управлiння з урахуванням функцiональних особливостей господарюючих суб'єктiв 
рiзних видiв економiчної дiяльностi. Особливе значення в даний час набуває питання 
стратегiчного управлiння фiнансово-економiчною безпекою. Це пов'язано з тим, що 
пiдприємства, установи та органiзацiї звикли боротися за конкурентоспроможнiсть, 
рентабельнiсть та економiчне виживання. Зміна умов зовнішнього середовища, вплив 
внутрішніх і зовнішніх чинників посилюють доцільність удосконалення методики 
оцінки стану фінансово-економічної безпеки підприємства, формування ефективного 
постійно діючого механізму моніторингу та управління нею у структурно-
функціональному аспекті, стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища. 
Сучаснi науковi дослiдження показують, що без єдиної системи фiнансово-
економiчної безпеки бiзнесу неможливо знайти вихiд з кризи, стабiлiзувати економiчну 
ситуацiю, створити ефективний механiзм ведення бiзнесу. Пiдвищення ризику ведення 
бiзнесу вимагає вiд пiдприємств ефективного формування середовища фiнансово-
економiчної безпеки, виявлення i запобiгання iстотних впливiв на їх безпеку. Вагомий 
внесок у дослідження фінансово-економічної безпеки зробили такі науковці, як: І. Бланк, 
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А. Загородній, Т. Васильків, І. Мойсеєнко, О. Марченко, С. Покропивний, Л. Мельник, 
О. Жихор, В. Гороховатський, А. Олейнікова та інші. 
Мета статтi. Метою статтi є уточнення директив стратегiчного управлiння 
фiнансово-економiчною безпекою пiдприємств, якi визначаються виходячи з фiнансово-
економiчних iнтересiв господарюючих суб'єктiв i їх зацiкавлених сторiн, проблем, з 
якими стикається пiдприємство у зовнiшнiй i внутрiшньому середовищi в процесi їх 
реалiзацiї, а також ризикiв для їх фiнансово-економiчної безпеки. Для досягнення цiєї 
мети необхiдно виконати наступнi завдання: визначити перелiк основних проблем та 
ризикiв для фiнансової i економiчної безпеки вiтчизняних пiдприємств, органiзувати 
процес впровадження стратегiчного управлiння фiнансово-економiчною безпекою на 
пiдприємствах, встановити стратегiчнi принципи управлiння фiнансово-економiчною 
безпекою вiдповiдно до очiкувань бiзнесу вiд українських пiдприємств. 
Постановка проблеми. І.А. Бланк визначає такі особливості фінансової безпеки 
підприємства: 1) це основна частина в системі його економічної безпеки; 2) це основний 
метод досягнення економічних цілей підприємства, зокрема, одержання прибутків [1]. 
Головною метою управлiння пiдприємством в умовах зниження економiчної безпеки є 
своєчасність виявлення i усунення недолiків у фiнансовiй дiяльностi та пошук резервів 
полiпшення фiнансового стану i платоспроможностi. При цьому необхiдно вирiшити 
основнi завдання керування в умовах економiчної нестабiльностi [2]. 
1. На основi вивчення причинно-наслiдкового зв'язку мiж показниками 
виробничої, комерцiйної та фiнансової дiяльностi надати оцiнку виконанню плану по 
надходженню фiнансових ресурсiв i їх використання з позицiї полiпшення фiнансового 
стану пiдприємства.  
2. Прогнозування можливих фiнансових результатів, економiчної рентабельності, 
виходячи з реально сформованих умов господарської дiяльностi i наявностi власних i 
позикових ресурсiв, розробка моделей змiни фiнансового стану за рiзноманiтних 
варiантах використання ресурсiв. 
3. Розробка конкретних заходiв, спрямованих на бiльш ефективне використання 
фiнансових ресурсiв i змiцнення фiнансового стану.  
Зазначимо, що в сучасних умовах середовище бiзнесу швидко змiнюється пiд 
впливом різних груп факторiв, що представленi в табл. 1. 
Управління економічною безпекою суб’єкта господарювання пропонується 
розуміти як «систему (систему-процес та систему-об’єкт) досягнення певного стану 
суб’єкта господарювання, що характеризується стійкістю до впливу численних і 
різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз, наслідки реалізації яких здатні призвести 
до ліквідації, зниження економічних показників, що характеризують діяльність суб’єкта 
господарювання» [3]. 
Виявивши групи факторів, що мають вплив на зміни в бізнес-середовищі, 
необхідним буде наголосити на важливості процесу управлiння органiзацiєю в умовах 
зниження економiчної безпеки. Цей процес представляє собою сукупнiсть методiв, якi з 
одного боку спрямованi на зниження статей витрат, збiльшення припливу грошових 
коштiв в органiзацiю, необхiдних для погашення боргiв, а з iншого – на зростання обсягу 
продажiв i отримання сумарного прибутку [5]. 
В умовах зниження економiчної безпеки пiдприємству важливо скоротити однi 
витрати i збiльшити iншi, якi можуть зробити компанiю прибутковою. Видiлимо основнi 
методи управлiння пiдприємством в умовах зниження економiчної безпеки, до них 
зазначимо такі [6, с. 220]: 
- зниження витрат (горизонтальна iнтеграцiя з постачальниками, спiвпраця з 
мiсцевим виробником, впровадження ресурсозберiгаючих технологiй; скорочення 
виробничих витрат, витрат на ремонт i обслуговування обладнання); 
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- збiльшення надходження грошових коштiв в органiзацiю (планування продажiв 
за рахунок залучення нових ринкiв збуту, продаж або здача в оренду майна пiдприємства, 
жорсткiсть кредитної полiтики для покупця); 
- проведення реструктуризацiї кредиторської заборгованостi (факторинг, 
взаємозалiк, застосування векселiв, облiгацiй); 
- визначення стратегiї розвитку органiзацiї (перепрофiлювання виробництва, 
запроваджування виробництва нового продукту);  
- проведення реорганiзацiї або реструктуризацiї пiдприємства (продукт, 
асортимент, фактори виробництва, менеджмент).  
Таблиця 1 
Фактори, що впливають на зміни бізнес-середовища України  
Внутрiшнi фактори 
Людський фактор: 
1. Прийняття тактичних 
рiшень менеджерами 
середньої ланки. 
2. Формування баз даних 
компанiї. 
3. Вимоги споживачiв. 
Управлiння пiдприємством: 
1. Швидкiсть проведених 
змiн. 
2. Швидкiсть отримання 
iнформацiї. 
3. Актуальнiсть iнформацiї. 
4. Вiдстеження технологiй. 
Iнвестицiї пiдприємства: 
1. Термiни планування. 
2. Спецiалiзацiя в 
декiлькох галузях. 
3. Iнтеграцiя всiх процесiв 

















1. Вiйськовi витрати. 
2. Полiтичнi змiни. 
Конкуренцiя: 
1. Новi методи 
конкуренцiї. 
2. Оновлення обладнання 
для виробництва товарiв 
пiдвищеного попиту. 
3. Поява нових 
конкурентiв. 
Джерело: сформовано авторами на основі [4]. 
 
Джерело: [5]. 
Рис. 1. Методи управління пiдприємством в умовах зниження економiчної безпеки  
Методи управлiння пiдприємством в умовах зниження 
економiчної безпеки
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Зазначені змiни мають бути iстотними для того, щоб пiдприємство мало змогу 
вижити та ефективно функціонувати в нестабiльному ринковому середовищi, стати 
рентабельним. 
Важливим буде додати, що зовнiшньою ознакою неспроможностi пiдприємства 
органiзацiї є призупинення його поточних платежiв i нездатнiсть задовольнити вимоги 
кредиторiв протягом трьох мiсяцiв з дня термiнiв їх виконання. Пошук шляхiв 
полiпшення економiчної безпеки є основним завданням, що стоїть перед директором. 
Видiляють такi способи пiдвищення економiчної безпеки [7, с. 135]: 
1. Зниження собiвартостi реалiзованої продукцiї. Цей параметр полiпшується за 
рахунок оптимiзацiї поставок сировини для виробництва, так i за рахунок впровадження 
нових методiв продажiв (дилери, iнтернет-магазин, участь в виставках-продажах) 
Собiвартiсть виробництва може бути знижена за рахунок модернiзацiї технологiчних 
процесiв (нове обладнання, зниження втрат вiд браку за рахунок автоматизацiї дiлянок 
виробничого процесу i так далi). 
2. Пiдвищення ефективностi управлiння трудовими ресурсами пiдприємства за 
рахунок введення рiзних видiв стимулювання персоналу. При цьому способi полiпшення 
фiнансового стану не потрiбно iстотної перебудови органiзацiйної структури 
пiдприємства. 
3. Випуск нової продукцiї. Розробка цього напряму розвитку з урахуванням 
ринкового попиту i ринкової нiши може проводитися як фахiвцями пiдприємства, так i з 
залученням фахiвцiв рiзних консалтингових компанiй.  
4. Введення жорсткого фiнансового контролю за витрачанням коштiв, а також 
введення жорсткої розрахункової дисциплiни з великими дебiторами (покупцями 
продукцiї). 
5. Проведення рекламної компанiї для бiльш активного просування продукцiї на 
новi ринки.  
Для більш детального та наочного дослідження проведемо аналiз системи 
економiчної безпеки ТОВ «УКРЮГIМПЕКС».  
Таблиця 2 
Основнi фiнансово-економiчнi показники дiяльностi ТОВ «УКРЮГIМПЕКС»  















1232.5 4582.5 17143.5 29556.4 5017.6 20272.3 38969.3 64593.8 
Чистий 
прибуток 
148.8 422.2 1725.0 3096.4 1161.5 2347.7 5719.0 9080.6 
Доходи 2203.2 5738.1 20198.2 21330.9 8628.2 19304.3 25840.0 37752.1 
Витрати 2021.7 5404.7 18609.5 19658.4 7211.7 17857.7 21728.7 33652.6 
Чистий 
прибуток 
148.8 273.4 1302.8 1371.4 1161.5 1186.2 3371.3 3361.6 
Джерело: [8]. 
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ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» займається постачанням рiзних видiв сировини для 
скляних заводiв України, виробництвом лакофарбових виробiв, виробництвом 
будiвельних сумiшей для використання у сiльському господарствi з 2002 року. ТОВ 
«УКРЮГIМПЕКС» пропонує послуги з транспортування й доставки доломiту, кальциту 
та сульфату натрiю для скляної промисловостi, виробництва будiвельних домiшок, фарб 
та лакiв. 
Робота на якiсному технiчному рiвнi, чiтка взаємодiя всiх пiдроздiлiв 
пiдприємства, висока квалiфiкацiя фахiвцiв, що мають досвiд роботи на видобувних i 
матерiалопереробних пiдприємствах, дозволила ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» мiцно 
утвердитися на ринку. За результатами незалежної експертної комiсiї деякi види 
продукцiї, виявилися бiльш якiсними, нiж аналогiчнi зразки вiдомих лiдерiв в Українi. 
 
Таблиця 3 
Основнi фiнансово-економiчнi показники дiяльностi ТОВ «УКРЮГIМПЕКС»  





3/19(I) 6/19(II) 9/19(III) 12/19(IV) 3/20(I) 
Чистий дохiд вiд 
реалiзацiї 
продукцiї 




22353.3 54234.0 95313.4 142859.2 29198.6 
Чистий прибуток 3177.7 5897.9 9692.20 12716.0 1934.2 
Доходи 28742.5 38881.9 48777.3 56688.8 34027.5 
Витрати 24867.3 35564.5 44150.2 53001.2 31668.7 
Чистий прибуток 3177.7 2720.2 3794.3 3023.8 1934.2 
Джерело: [8]. 
 
Аналiз основних економiчних показникiв дiяльностi показав прирiст доходiв ТОВ 
«УКРЮГIМПЕКС» в 2018 р. на 85%, а в 2019 р. на 89%. Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї в 2018 р. та 2019 р. становила 145,3% та 144,27% вiдповiдно. 
У порiвняннi з 2017 роком, чистий прибуток за 2018 рiк зрiс на 193.2%, проте у 
2019 роцi ця цифра зменшилась i становила 40%. Фактором, який вплинув на спад 
чистого прибутку було перевищення темпiв зростання витрат над темпами зростання 
доходiв пiдприємства, а саме виробничої собiвартостi.  
Безумовно, пiдприємство ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» можна вважати прибутковим, 
так як протягом всього перiоду фiнансовий результат залишався позитивним. 
Узагальнивши результати аналiзу фiнансових результатiв, можна зробити 
висновок про те, що основною причиною спаду чистого прибутку в 2019 роцi є 
збiльшення собiвартостi та iнших витрат. 
Динамiка основних показникiв ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» за 1 квартал 2017 – 
1 квартал 2020 року представлена на графіках. 
Також був проведений STEP-аналiз дiяльностi ТОВ «УКРЮГIМПЕКС», 
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Рис. 4. Динамiка прибутку за кварталами 2017–2020 рокiв  
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STEP-аналiз дiяльностi ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» 
Полiтико-правовi чинники Економiчнi чинники 
1. Iстотне податкове навантаження на 
пiдприємство у виглядi податку на додану 
вартiсть та страхових внескiв. 
2. Зростання полiтичної нестабiльностi 
призводить до скорочення ринкiв збуту 
продукту обладнання. 
3. Високий курс долара призводить до 
зростання цiн на iмпортнi комплектуючi 
при виробництвi. 
1. Швидке зростання цiн на комплектуючi 
не тiльки iноземного, але i вiтчизняного 
виробництва. 
2. Зниження платоспроможностi частини 
постiйних покупцiв 
3. Висока цiна кредитних ресурсiв. 
4. Скорочення купiвельної спроможностi 
малих фiрм-покупцiв. 
Соцiокультурнi фактори Технологiчнi фактори 
1. Зменшення вакансiй на ринку працi. 
2. Зниження купiвельної спроможностi 
1. Зношенi основнi засоби, що призводять 
до низької продуктивностi працi. 




Підсумувавши результати проведеного дослідження, можна зазначити, що до 
основних цiлей ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» відносяться: 
- змiцнення позицiї на завойованiй частинi ринку; 
- розширення позицій на ринку; 
- завоювання популярностi, як виробника товару високої якостi; 
- подальше розширення власного виробництва. 
Стратегiчна мета для ТОВ «УКРЮГIМПЕКС» має полягати в тому, щоб в 
перспективі стати виробником з низькими витратами на виробництво продукцiї, яка буде 
за якiстю вище за середню.  
Таким чином, з вище проведеного аналiзу випливає, що стратегiєю ТОВ 
«УКРЮГIМПЕКС» є поєднання виробництва i реалiзацiї продукту хорошої якостi за 
прийнятною цiною, розвиток iснуючих, пошук i освоєння нових ринкiв збуту, з 
постiйним удосконаленням виробленого товару. Збiльшення якостi виробленої продукцiї 
при зменшеннi собiвартостi, дозволить мiцно тримати свої позицiї на ринку. Прiоритети 
дозволять виявити головнi напрями дiяльностi та завдання стратегiчного характеру, якi 
стоять перед об'єктом управлiння, якi суб'єкт управлiння вважає найбiльш важливими i 
прагне реалiзувати в першу чергу. 
Висновки з проведеного дослiдження. Отже, для вирiшення проблем з падiнням 
чистого прибутку рекомендується: 
- забезпечити виробничий процес безперебiйним i безперервним 
функцiонуванням. При цьому важливим напрямком є освоєння нових технологiй, 
автоматизацiя виробничого процесу, що дозволить удосконалювати процес створення 
продукцiї та знижувати собiвартiсть; 
- збiльшення обсягiв продажiв (за рахунок застосування знижок до певно партiї 
продукцiї); 
- збiльшення продуктивностi працi робiтникiв. Збiльшення продуктивностi працi 
веде до зниження витрат на одиницю товару, а вiдповiдно, i до зниження собiвартостi; 
- скорочення матерiальних витрат, при цьому ефективнiсть досягається за 
рахунок заощадження матерiалiв, сировини, електроенергiї або палива, а також 
транспортних витрат; 
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- скорочення витрат на обслуговування виробництва або на управлiння 
виробничим процесом. Цей напрямок є безпосереднiм етапом зниження собiвартостi. 
Контроль над витратами пiдприємства i полiпшення виробничого процесу – це 
оптимiзацiя витрат в меншу сторону. Собiвартiсть продукцiї повинна стати об'єктом 
аналiзу, результатом якого буде формування рекомендацiй щодо подальшої дiяльностi. 
Для вдосконалення управління економiчною безпекою необхiдними є 
органiзацiйнi заходи, якi передбачають: 
1. Cтворення координацiйного центру на чолi з керiвником; 
2. Розробка та затвердження наказу про органiзацiю нормативно-методичного 
забезпечення напрямкiв вдосконалення. 
3. Збiльшення обсягiв продажiв (за рахунок застосування знижок). Пiдвищення 
продуктивностi працi веде до зниження витрат на одиницю товару i до зниження 
собiвартостi. 
Таким чином, запропонованi рекомендацiї пiдвищать результати економiчної 
дiяльностi i тим самим, економiчну безпеку ТОВ «УКРЮГIМПЕКС». 
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